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］ 中村1989, 254 -270頁高畠 1976を参照。
10 
第1に現実としての政治である。主たるテーマは，支配対立，権

























第1章政治とは何か I 11 
いか」を議論してきている。そこにはあるべき価値や理想がある。この
文脈では政治家は信念と正義の人である。政治における正義の追究はプ























































6 Apter 1977 


























































13 イーストン 1976. 141頁








































































































































げ， 5節では. 21世紀的な変容としてグローバリゼーシ ョン， トランズ
ナショ ナリズム （脱国家化），地域化に関して議論する。







































第1章 政治とは何か I 21 
同じ頃 (1950年代後半），大衆民主主義こそ現代の特質であると精力






















































































































































































































第1章政治とは何か I 29 
参考文献 l
アリストテレス 1969(山本光雄訳）「政治学」『アリストテレス全集』 15,岩波書店
ウェーバー, M. 1965 (清水幾太郎・清水礼子訳）「職業としての政治」『ウェーバー
政治・杜会論集』桐界の大思想23河















































































































































































策目 的に見合った ものである こと綺である。
さらにより具1本的な政策レベルでは大きく分けて国内の財と国際的
な財ともに含めて



































































第2章 政治システムにおける公的決定と類型化 I 41 
策事業の有無を決める、総額が決まっている予算費目をいくつかの事業










































































































9 ほぼ同様の図式を中村1989.高晶1976も採用しているが「統治 対 自治」
という秩ri観「闘争 対 政策」の決定観という用語•法により類型化を して お
り，用語怯が若干異なる。
10 中村は，政治の性格に関して，杵力的統治，聞明的恥j;IJ. ;l[f, 政府的混乱，形成
的自治とし うヽ用語を用しヽ てしヽ る （中村・1989.261頁）。
1 この節について伊藤• 田中・真渕2000,23 -24頁盛山2000,30 -39頁を参
考にした。







































































Almond, G. A. G.Bingham Pow叫 jr.Russell J. Dalton and Kaare Storm. 2008. 











なお．民主～主義は． 一般には休制． 訓度． 規印しの.--:)の． もっとも
























































第3章 政治体制一その1体制の配骰 I 51 
図3-18 政治システムの構造と機能：ロシア（ロシア連邦共和国2000)
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多元主義．＇「脱囚家主義」 モデル 8 他方で． 一般にーニi叶釘［国家や国家に
よる国際機閃をアクターとして考える圃界政治でも国際NGO. 国際











































































































会が権力をもつ少数のエ リー ト と大衆に分かれる②エリートの間に
は価値観視野政策に合意がある．⑤政Jfrの政餓は木質的にエリート
の意見の反映である， と主張する。
このモデルは高慶成長期以降 とり わけバプルの崩壊と グローバ リ
ゼーションに伴う自由化の中で．官僚制が次々と楕限を失い規模を縮小
し，次第にソフトなコントロールに頓らざるをえなくなった現実． 国際
関係 安全保障 ・防衛問題峠にみられる政府の自ti叶生の弱さ． 怯的強制
力からみた国家エリートの権限の小ささといった事丈によって批判を受
















このモテルは， 19桐紀中策に Kマルクスらが構想し.V. I. レーニン．
G. ルカーチ. A. クラ ムシ， S.アミン. N. プーラ ンツ アス らへと続く
























































































る。ここでは明らかにアメリカで した多応主義モテル (V.0 















































































































シュミッター.P. = Gレームプルッフ編1984(山口定監ボ） 「現代コーポラテイズ
ムJI . 木鐸社











































































主義と 呼ばれるようになり ，21世紀においては， 普遍的に民主主義の
内容を指すものとなった。それを体系化したのがダールである。













メンパ にーJ,「1 実質的な参加， 2. 平等な投票 3 政策とそれに代
‘・ ンダ（議題や議事日程）の最終的わる案を理解する可能性， 4. アンエ



















4 ダール1999,Dahl and Stinebrinckner 2003 










アリストテレス， リンカーン， ダールと 3名をとりあげた。ダールの























































































6 C. B. マクファーソン著 ：粟田賢三訳岩波書店， 1967「現代世界の民主主義』で
の「8つの民主主義」等。
7 Held 1996 





























































































フリー ダムハウスは 政治的な自由（権利） と市民的自由を， 1点
（最高）から7、「喜((最低）までの値で評価する。具1本的には 政治的
自由は.A選挙過程， B政治的な多元性と参加.C政府の椴能の点から，
市民的自由は，D表現 ・信仰の 自由，E集会と集団組織の杵利， F法の
支配， G人格の自律と個人の権利という 7つから評価されている。ほほ
ダールのポリアーキーの制度的特徴に対応する。
ちなみに2008年度での最高点は スウェ ーテ ンのABCDEFGが、
Al2, Bl6, Cl2, Dl6, El2, Fl6, Gl6 = 100 (満点） であり． トイ ツは同様
に， 12,15, 12, 15, 12, 15,15 = 96, 米国は1.16. 1, 16. 1. 14.15 = 94. 日
本は12,15, 10, 13, 10, 15, 13 = 8, 怖国は11.15. 10, 14. 1. 13. 12 = 86と
なっている。ここまでが自由（民主主義）国である。 トルコ は10,12, 7, 
12, 7, 8. 10 = 6, タイは1.4. 3, 9. 5. 6. 1 = 39と部分的に自由，ロシアは
3, 3, 3, 8, 4, 4, 7 = 35, 中国|よ0.1. 1. 4 2.2. 8 = 18. :IUJf.i!.'Hよ， 0.0. 0. 0, 0,
0, 2 = 2等，不自由国となっている。
14 http:/ /www.freedomhouse.org/tem plate.cf m ?page" J 
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第4章 政治体制一その2体制の質 I 83 
1972年の調査開始以来，自由民主主義体制に一貫して入るドイツ (91





























































































1 日本のおける制度研究の概観としては建林 ・皆我 .fか、r'.i;2008~-〗［［ 野 2002 を参
照。制度の定義としてほと んとの文献は ダグラス ・ノー スの 「制度は. t出会
におけるゲームのルール．より形式的に表現するならば人間のillJr"作用を形
作る人為的に創出 された制約条件である。'"制度は個人の選択集合を規定 し
































に各国で変容があり， 日本では明治維糾（統一..箪命） (1867). ドイツ
の統一 (1871), イタリアの統一 (1870). フランス第3共札J-il/J (1875) 
アメリカ南北戦争 (1860) と続く。そして．
19世紀 + 25 
1901 -14 +8 
1914 -39 +9 
1945 -49 + 1 
1950 -59 + 1 




である。主権国家が現実に急増したのは 第二次大戦後牡にア ジア ・
アフリカの諸国が独立した1960年代である。1991年のソビエト連邦の






































であることを成明している 4。グラウコンは，一人 15 分(〗',11.J=. こうし
た時間尺度はあったのか疑間だか）の発言炭会を付与されなけ
な決定をすべきではないと主張したという。すると］つの祖裳議案につ
き，意見陳述だけでも： 15分 X6.000 (人） = 90.000分=1.501',J= !HJ = 10 
時間 X150日を要する。それを詞論にするために，各日に恥面の機会を
与えると，
15分 (1人の意見陳述時間） X J1 (人， K東辿） + 5.999 (A. J又論） 1
X 6,QQQ = 540,QOQ,QQQ分,= 9,000.000闊間=lOf月間 x900.000 LI = l 0時間j




制），集団・組織単位の民主訓， リーダシソプは不可避てある c この困
難を革命的に乗り越える制度装置が「選挙Jであるc それは時間の革
命である。つまり 3.000年かかるところが. l 日 ~1 週間 は済む。
参加革命でもある。わずか6.000人のポリスから．現代の選拳は放節の
国家まで政治の可能'Itが批大したからである。



























自由民主主義の観点からは （］）普通選挙， (2)平等選挙， (3)秘密
選挙が特に重要である。 (4) と (5) は選挙の位置付けや種類である。・
また， 自由民主主義のもとで複数の会議体の代表（国会議員等）を選出























































































第5章 制度ー政府の構成 I 95 








































修正変換型としてオランダとスウ ェーデン． 修正闘技場割としてド イ
ツ，イタリア， フランス（第4共和政）．そして闘技場刑として英国，












10 Pols by 1975. 277 -296頁


















































後 (1947年5月）も 2010年9月までで， 49代の内閣か生まれ．平均1.3
年しか内閣が存続しておらず． 日本の内閣の不安定性を印象づけてい
る。 1955年から2009年までの54年間のうち53年間は自民党が政権に
12 以下． 山川 1994,304-305頁











































えば18, 連合塵 (confederation). 辿邦見 (federation). 単一..白治型







る。連合型は多くの国際組織の組織原則である。 EU や CTS~~のように，
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3 Almond. Povvell. Dalton. Storm 2008. 43-44 l"T 
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4 「世界価値観調査」 2005には90間190項目の設間があり， より休系的に検討する
ことも可能である。
5 著名な例として中根千枝の「タテ社会」論がある。 中根1978





素と考え，重視する考え方」 であり ，相互依存主義，相互信頻主義． 対
人関係の本質視を基本属'I生と している。他方で個人主義は，「自律的な
6 富永健一によ る実証ー主義の立．場からの批判を,:;I J廿しておこう 。「日本社会論と は
日本社会における特殊 『日本的』なものの重要性とその持続を強調する談論で
あるという日本で行なわれている通念は実証主義の科学観に依拠して宅l=会科











人としての人間は正確な事実をわかる ことより も． 具休的な政治に関する決
定の基礎と して政治全休の）j向を埋鮒したりその本質を悟ったりすることを
学問に求めやすい。 しかし京極純ーも指摘するようにこうした方法にもと




らな り，そのなかで多様な発逹した メデイ アがほとん ど外国人の 目を意識する
こと なく ．政治学者に1廿：柑の解説を求めるときに倍化される。」 （村松・伊藤・辻
中2001.50-51頁）。











具体的な設間で言えば （間27)When a problem arises. al involved 
should deal with it by working it out together. (間人i義設間）では，
日本人より英米人が有意に高い。（間19)In everyday life it is also nee-
essary to see things from others'viewpoint. (間人工義設間）日木人と




































































集団・民族 (ethnic) アイデンテイティは特にエスニ・ノクなマ イノ
リティ のアイデンテイティの問題として国家アイテンテイティはナ
12 エリクソン 1979




























「民主社会」．「民社」．「公明」， このあたりまでは.~f:_A と言ってよ い

















ベル等， 自由民主主義諸l生1の社会科学者，息想家によって 「イデオ ロ
ギーの終焉」論が主張さ れたが現実には冷戦を通 じて 1970年代ま
でイデオ ロギーの対立・競合は激化した。1970'代後半か ら. R. イン
グルハートらが先進国における「静かなか．命」的な価伯息識や行動様





第6章 規範ー市民の構成 I 117 
次元に入ったが杜 • 第三の道，新日由主義といった従来の






























































アーモンド， G.A.,S. ヴァー ノゞ197Lj (石）I-雄・片岡党光 ・木村修三 ・深谷満雄訳）
『現代市民の政治文化』（現代政治埋論叢曹 ，、3)勁草書房
蒲島郁夫・竹1:1こ！佳彦 1996『現代日本人のイデオロギー』東京大学出版会





























































人， b知識人，c政治指導者，組織としてd.立怯府.e. 行政府， f.官僚










(Principal) と代理人 (Agent) という ミク ロな委任関係の連鎖として
政治をみる発想 (PA論）からはどのようにアクターが捕捉されるの
1 Almond et at.2008, 31頁
2 ドロア2006,123頁。付録A
3 伊藤• 田中・ 真渕2000
4 村松・伊藤・辻中2003
5 Prewitt, Verba. and Salisbury 
6 Principal-Agentを本人 ・代理人と訳すること多いようだか 本人ては「主な
最も重要な第一位の」という意味が現れていないので主役， 屯禎者， 主人
公支配者といった訳語の方か望ましいだろう。




























函 ：ゞ1,sf/. ヽ1990;'1991;・1992'1'931994'¥199S ,19,s 1997 1993 1999 1000 2001 2002 100J 200, 1005 1006 2007'-1008!'.1009 
利益団体 S 1 < , , , s , s S a 9 I ; 1 S 6 9 6 ' 1 1 1 1 J ' 












朝日新間に対する語数検索には 『刷蔵廿ビジュアル ｀ - -・ -・,for I.、ilmll"ics』なども利用
可能であるが収録範囲か巽なるのでit意が必炭てある，-
8 囚によって差がある。アメリカては利益恥団やロビー としヽ うJIJ;fiは1淑めて日
常的である。 NewYork Timesのwebsiteで言菜のサー チ (Iか）j) をすると
(2010年10月5日），利益北団もロビイストも Nco-1
't) . 内閣や政党，労糾などと












































































































































第7租総論政策過程とアク ター I 129 
表7-3 日本政治全般への影響力評価 (7点評価の平均点）
順位 地方 全国 全体
1位 中央省庁の官僚 5 65 中央省芹 O)官潔 572 中央省庁の官僚 5 66 
］｛立 与党 5 64 与党 5.46 与兌 5 61 
3位 首相官邸 530 首相官邸 5 19 首相官邸 5 25 
4位 経済 棠界団体 5 21 経済 幸界団体 510 経済 幸界団体 5 19 
5位 マスメ ディア 469 マス メディア 4.71 マス メヂィア 4 69 
6位 大企幸 ~.61 大企幸 4唸 大企辛 4.59 
7位 行政関係E!l(本 4.34 外国政府 4 ?2 敗治団体 4.31 
8(立 政治団体 4 3<! 敗治団体 4 17 行政関係E!l体 4.31 
9位 都道府県 ~26 行政問係団体 412 農林水産幸団体 4 J2 
10位 農廿、水産幸団体 4.23 農t水産辛団体 412 蔀潅府県 4.2:2 
I位 外国政府 A 21 都道府県 4.D? 外国政府 4 21 
1]位 国際撰悶 3.88 国院楼問 393 国際楳問 3.88 
13位 労働団体 3.34 労勤団（古 3 85 ＃協団体 3.8'.> 
14位 野党 3.34 野党 38! 野党 3 83 
15位 市町村 3 82 臣育団体 3.7 ~ 市町村 3.77 
16位 較育団（本 3.70 車門京団体 3 .57 較育団体 3 71 
17位 福祉団体 3 64 福祉団体 3.57 濯祉団体 3 63 
IS位 暉門京団体 3.61 市町村 3.48 車門突団体 3.61 
19位 誓索 3 52 誓姦 3.44 "'言 .... ＃ 3.51 
20位 市民団体 3 38 裁判所 3.36 裁判所 3.33 
21位 括判所 333 宗軟団体 33] 市民団(t 3 36 
2位 宗約団体 3 23 市民団体 3 30 宗敦団体 3 25 
]3位 学術文化団体 2.96 学術文化団体 3.06 字浙文化団体 293 
24位 外国の団体 ].90 外国の団体 299 外国の団体 2.9i 
]5位 趣吐 ・ソ、ポーツ団体 2 61 趣吐 ・人ポー ツ団体 2.67 趣咤 スポー ツ団体 2 .62 
26位 町内全 自治全 2 43 展力団 2.32 町内会 自治全 2~ 
]7位 景力団 ]]9 町内全、自治全 2.20 患力団 J 29 
N 9,059(.!S叫） 1,631(60)) l0.690Q44~ 
Nは各項目で異なるが、 ここでは農林＊産幸団体の ものを示して＼いななお jJソご：内は浦完詞正のサンプル数で
ある，































13 アメリカのすぐ南に位樅するキューハを快んで 1962介lO月15日から 13日間
に亘って米ソ間の冷戦の緊張が核戦争寸前まで泣した危掟的な状況のこと。ソ




バラダイム 第一モデル 第ニモデル 第三モデル
政府 政府
政府＼汀指導者 ／ A B~ 三＂固紐 I 紐段(A-G) ； 地位にあるプレ ヤーー (A-F)逍択祓 目楳 C n XD t yE z r 目憬，利益，示）香即系．立埼(r-z)結県 A B F G SCPとプログラム 力
送択 FP 行為回路
r 
分析の甚本的単位 送択としての政府の行為 且ほ的出力としての政府のiA 政治的屈生結果としての政府の行為
竪珪概念 国家＝行為者 i揺i的行為者（その漿合体が政府を構成する） 地位にあるプレー ヤー



















目楳とトレー ドオフ チー フとインディアン
員は・リ争い I ' SJ対"の原討選択とIl且 国際，匡内院係















































ナマラ国防長官 (46歳，後にフォ ー ド自動車社長・世界銀行総裁）， 口


























・ゴミ缶モデル：マーチ (JamesG. March)・オルセン (JohanP.Olsen) 
ゴミ缶モデルは，組織の意思決定を分析するために考案された記述モ
デルである。まず，問題，解答． 参加者，選択機会という 「4つの流れ」
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・政策の窓モデル：キングダン
組織の意思決定を対象としたゴミ缶モデルを修正して，政府の政策決



































































































































































参加の種類 United Britain France !Germany Russia Brazil Cl11na Iran States 
最近の国政選挙で投票した 54 61 60 78 68 56 59 78 60 
政治に関する議論をほかの人とした 74 46 65 84 64 75 58 58 70 69 
政党活動に参加した 18 3 2 3 4 1 5 10 
市民の（利益）団体に参加した 36 7 6 7 ， 2 11 3 
請願書に署名した 81 81 68 52 63 12 19 47 






































政治参加の形態 参加経験 やってみ もなし＼
たし＼
890 58 
請馳書に署名する ,10 7 26 2 29 7 
選挙運動を手伝う 22 S 82 23 I 
地域のボランティア活動に参加
18 5 28 9 25 9 
する
デモや集会に参加する 13.1 78 以）2 
~(.) C 10 8 28 l 61 l 
する
国や地方の議員に手紙を書い














































一般的に，人々はどのようなと きに選挙に行き ，どの ようなときに嘆
権するのだろ うか。その心理的な メカニズムは次の式で説明さ れる






B (benefit)はある政党 ・候補者に投票することから得 られる利益，
C (cost)は投票にともなうコス ト.D (duty)は投票するという行
為自体から得られる満足感． を意味している。
そして，計算結果がR>Oならば投票し， R ~O であれば棄権する と
いうことになる。





















































表8-3 選挙での投票をどのように考えるか (1988年、 1977年、 2001年）（％）
囚民の権 投票するし




289 269 11 6 27 
における20歳代
19971ヽj: 』乱~吼t
231 212 54 2 15 1691 
における20灯応代
20歳代 18 5 222 579 1.4 
30歳イし 34 l 290 366 04 279 
40歳代 39,8 31 l 271 20 347 
50歳代 48 0 283 22 3 14 488 
60歳代 630 19 7 15 7 1.6 451 
70歳代 63 7 2] 3 1 6 34 267 
80歳以上 64 2 1 9 1 9 l 19 67 
＊データ： 1988年， ]997年は「オ';し、{ft作者の直識調介 (1) (2)」（明るい選挙拙迎協会編













































































































有名なのは， ソーシャルネットワー クや多様なサイトを可能にする イ





































































第8草 有権者とマス・メディア I 157 
表8-4 「我々の生活にとの程度影響力があるか」に関する衆院議員調査
非常に影響力がある←→ほとんど影響力がない
① ⑫ )⑦ DIく・NA
新聞 28 5 45 9 。 1 9 
テレビ 64.8 27 0 O 2 2 
ラジオ 70 152 15 37 
雑誌 22 126 04 30 
インター ネット 11 3 0 12 6 7 8 
政治家 13 7 22 6 0 4 3 7 
財界 48 144 22 44 
労・働組合 07 93 15 44 
農業団体 26 104 22 4.4 
官僚 14 8 34 l 0.4 3 3 
［注］ 左側の①ほど影開力がありい側の（⑦はど影臀力がない．ということを示す。DKは
「わから なしヽ」.N.Aは「解答なし」。
［出所］ 詠光新I汁HI政治部編 「政まつ りこと」 1996.351頁。
















つは日本の新間である。アメリカの NewYork Times, 96万部： Los 
Angels Times, 190万部： USA Today, 330万部〈GaleDirectory of 

















































































クラウ ス， エリス（藤井禎介訳） 2000「日本の首柑一過去．現在．未来」水口憲
人・北原鉄也・真泊Jj券韻『変化をどう説明するか．行政篇』木鐸社
西沢由降 2004 「政治参加の 二 重構追と 『関わりたくない j 意識—-Who said I 




























































表 9-1 団体の影響力評点順位 (I994年は247!'liftヽ、 2003年は 233団1本に占める％）
1994年 2003iド
) !lfi {立 団体名 % lwt位 1-1本名 ％ 
1 経済団休連合会 798 1 114ヽ 帝ti斉 1 廿 {1汀也{;'.'.~ 661 
2経済伺友会 ,J -~(J ,- 2 El本労Wh甜l合義:.連合公（、連合） LJ l 2 
3 日本労働組合総辿合会（辿合） 53 0 3粁済[t,j友会 403 
4 日本経営者団休辿盟 49.4 4 I]木曲1会議）りi 382 
5 日本柑酎［会訊所 42 5 5 「1本侶帥公 356 
6全囚銀行協会辿合会 26.7 6 {i寸fl知事会 266 
7全国矧事会 231 7 ~~II I 全Ufi t½hi) 258 
8股j囮経済辿合会 215 8 I」本弁護卜連合会 189 
9全田農業協同組合中央会 20 2 9全II農業協IUJ組合中央会 185 
10 日本欽鋼辿盟 198 lO 「1本辿放公 16 7 
1 El本朕帥会 182 1 :'iミJfil叶I;j ヽ介‘名'、 1 、JI(本 111 リ~2; 14.2 
12石湘連盟 17.0 仝1}1-rliK会 14 2 
全国中小企業且1本中央会 17 0 12 日本飲鋼連盟 l3 3 
13 日本生虻t本部 16 2 全『l仕設叉協会 133 
14全国市長会 15.0 13 股Jjlり糸予祈辿合会 124 
15雷気事業辿合会 138 1'l仝l:Ui'l翡者団｛本辿絡会 12.0 
16全国都道府県議会議長会 121 15 野す）i窓合研究所 116 
17全日本自治団体労働組合（自治労） 113 l6 1[クし¥罰~-'也 fti'z 112 
16全囚建設菜協会 109 ―i―＿妍｝辿合公 l l 2 
仝囚労働組合総連合（全労辿） 109 1.2 
17 日本教職員組合 l O5 17 {ilLi也｛盟 107 
日本弁設士辿合会 105 {i~ H ;J、i'.li令!JIイ本ヽ）j働礼l合 (I、1治労） 10.7 
18 {i': 囚労働組合連絡協議会（仝労協） 101 114ヽ考文 J腐J:j 奇li{~ (l孝文料l l07 






























































ワ社会」を指す概念として用いられていた (G,W,F.ヘー ゲル， Kマル
クスらの用法）。
その一方で国家でも市場でも家族でもない中間集団としての自発的
結社： (Voluntary Association)に1且した議論も登場した (C.A.H.トク




















































































































































i 叩•サ法）、 (12.321 
: 12006] ： 
fl:F!l沿'.}ヽ I12.572 






1農卒協[,,]加I!合 (3.239) [2007) I I し二ニ；i (605) 
' : ニニニニ ； I, 「音糾合！
: ------------_・ こここここここここここここここここここここここここここここここここここここここ--~......... 






資料・辻叶'.森こ 1998. I こデ••ータを追加·,




















































第9章社会集団 I 175 
表9-2 団体分類
団体分類 N ％ 
17 6 
糸各?斉・党；乳~1Jl1本 4.000 25 3 
労働団休 1,184 75 
教育団体 570 3.6 
千打攻I見］｛系団1木 845 5.4 
福祉団休 1.175 74 
専門家団休 857 54 
政治団体 337 2 l 
市民団体 704 45 
学術・文化団休 592 3.8 
趣味・スポーツ団休 460 29 
宗教団休 136 0.9 
その他 1.985 12.6 
小明（無記入なと） 169 1.0 
全休
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
I 
Japan 贔1割如n; :zfl:2:: : 
China 161 
Germany・Interest Groups 'l 8,J 
Bangladesh l,il,,'l,'1, 1,1: よ置，
USA : : .').,.、'.. ・”'" 躙
Korea ::;2t:2,::: 
Russ ta 圃m ・
Turkey -: . ：＇巧 R・Ji ::>'・: :. 
Brazil :1L7, 
Philippine 
Ah .~ ~ ,~ > .・ 
Germany・Associations 1,1!1 ｀璽 瓢 1$.:3 
I 

























































































































































































































い。それゆえに，集合行為間題（オルソン 1983, 原著1965) に対する
取り組みが必要となる。政党は選挙支援マシーン， さらに政治家の学校
節10章議員と政党 I 185 
となる。
3つ目は議会内で，多数派形成手段である。投票のパラドックス

















































































































































































































































































表10-1 誰が政治家になるか， 日本の民主党の場合 （衆議院）
1996年: 1998 if'. 20001[こ 2003 {r-: 2005i「・ 2009iド
官僚 2 7 13 14 17 34 
地方政治家 13 26 30 45 28 87 
首長 -？ 、 4 2 3 4 11 
都道府屎議 10 19 23 33 21 60 
布区町村議 3 ／ ’ ， 17 7 36 
議員秘書 3 ， 22 43 22 74 
会社員 2 5 11.j 26 20 73 
実業家 ？ 一 8 12 22 10 43 
マスコミ 6 8 13 17 ， 25 
専門職 13 16 17 25 16 46 
公務員 ゜ 2 
., ？ 6 4 19 
団体 ・政党職員 21 32 26 38 22 56 
労組 10 18 」2 11 8 16 
松下政経塾 2 7 12 18 14 25 
官僚 38 72 102 7.9 15 0 1.0 
地方政治家 250 26.8 23 6 25 4 24 8 28.2 
首長 3.8 4.1 1.6 1 7 Jつ.cr) 3.6 
都道府原議 19.2 19.6 18.J 18.6 」8.6 .195 
布区町村議 5.8 72 71 9.6 6.2 11.7 
議員秘書 5.8 9.3 17 3 24.3 19.5 24.0 
会社員 3.8 52 1.0 14 7 17 7 23.7 
実業家 3.8 8.2 9.4 l24 8.8 14.0 
マスコミ 115 8.2 10 2 96 8.0 8.1 
尊門職 25.0 16 5 13 4 14 l 14 2 14.9 
公務員 00 21 1.6 3.4 35 62 
団休 ・政党職員 404 33 0 20 5 21.5 l9.5 182 
労組 .19.2 18.6 9.4 6.2 71 5.2 
松-・「政経塾 3.8 72 94 10.2 12 4 8.1 
N 52 97 127 177 113 308 
上段は実数、下段は割合
（骰利 濱本真輔作成）


















ポルスビー. N.W. 「立，?去府」 （原著1975. 邦訳2009)加藤秀治郎・水戸克典訳『議
会政治』慈学杜Polsby.Nelson ¥N.1975 .. Legislature . in Fred I. Greenstein and 
Nelson・w.Polsby eels. Co1、1en1mcntalInstitutions and Processes. Handbook of 
Political Scienre. vol.5. Addison-Wesley: 257-319 
サルトーリ ．ジョヴァンニ 1980.原著1976岡沢憲芙 ・川野秀之訳 『現代政党学一
政党システム論の分析枠組み』早稲田大学出版部 (Partiesand Party System.s: A 


































































I¥!l=n-1 但し． ・・・・..(2) 11~2 
である。もし集団全休の成員がこのリーダーに従い． 一対一の社会関
係を用いた説得・話合いが必要でなくなるとすれば
L=N -lvl= ln(n -1) /21 -(n -l)=(rl-3n + 2)/2 
（全休の閃係数）ー（リーダーとの関係数）
つまり， 3人集団となってn=3の時. 1 







































































PNI. Pm, pNI, pmの4類型が導かれる。行政や民間糾織の調査結果によ









































この2つの点から，建林1I彦・曽我謙屈・待烏聡史 (2008. 104-106 
206 
頁）は執政制度を定義することができると述べている。つまり，選出
のルールにおいて， I . 議会選任・議会解任が「議院F'、~閣制」， I . 市民
有権者の選任・固定任期が「大統領制」，そして．あまり用いない学




























































































Fe de r algovernment 
Republican Party 




Sports and re ere如 ongroups 
Scholarlygroups 
Arts and culture groups 

































任日数が，平均718日程度（祈憲法下で， 768日）， 2年・に満たな しヽ こと








ヴィッド ・キャメロンまで， 13人 (H.ウィルソンは2回就任 しているが
1度でカウント）である。長期間首相をしたのは Mサッチャーの1






































































89. 6. 2 
89. 8. 9 
91.11. 5 











10. 6. 8 
1. 9. 2 
?
? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
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な く， 政治家 （議員）が自 らの責任 において政策決・定を主導す ること
を有権者の多くは望んでいたと考えられる。
また，民主党政権誕生から遡ること 4カ月前の2009年5月，裁判員制













































































































ではないが 1997年の日木第一次調査 (JIGSl)から始まって， 韓国 (1997年')'
アメリカ (1999年）， ドイツ (2000年．），中国筍一次 (2001-04年：）， ロシア
(2003年サ， トルコ (2004年）， フィリピン (2004年）， プラジル (2005-06年），
バングラティシュ (2006年）・そして日木第二次 (2006-7年）． ドイツ第二次
(2007-08年）．韓国第二次 (2007-09年），アメリカ第二次 (2008-10年），中国






































































































23 705 ， 








































































































































































































2000年頃の数値の出所について、辻中豊「変わる『コネ』社会 日本」伊藤光利編『ボリティカル・サイエンス事始め新版』（ 有菱閣.20 03年） pp .126 -1 27。










































表12-1のa) から o) までの項目の放仙は．職員放b) を除いて60年


















































































































































より， I種 r種， m種という 3つに分けられている。事務次官にまで























［ 日本 ！ ―-イギリス ］ フランス ［ アメリカ I ドイツ
I !'
i年次は各定霞 i 20057 / ) ! 
I I ! I―, • I , I 
I 
． フルタイム 1 2004,3 ! 2004.3 I 2004,6 




i 4.0人I 38.8人I 32.9人I 44.z人□二三
I I I 
2.4人 3.5人i 3.5人I I I (7 I人）t， 2.3人1I ! I ---------f I 
3.7人I 64人I I I I I 6.0人i
I 2.s人lI i I ¥ 8.8人［I I i I i '  I 12.6人[ 48.l人i 42.4人I 53.1人1
I• 
















表12-3 天下り（出所 濱本・、、山中 (2010)表7-7)
寸 rr,~ 公＇＾ぐ,~、0 00 寸ぐヘ C'-1 r--¼) 
r--¼) ーーベ ¼J•nr--001orr,-O
01 - -¼J 寸 rr, •n ゞ卜でI r"¥工 01 rr,j r-






































































-01寸 rl C) で I,c, 01 ,r, 0 cc, C) C) ,., 
,,; ー Ir-
-oo~oo 寸 "'o ,,; •n = -01芦

















http://www.dpj.or.jp/specia¥/yobicyousa/Ol.htrnl (1位糸冬Itも｝恨l'.2008~ 「:12 J: 26日）








































































































500名態勢であったが， 95年から拡充がな され， 2000年には倍の1,000
名，2010年には2,000名まで増大した。また. 2004~ 年に法科大学院 (05












































































































地梢 人に1 歳出 1輸出 陸軍 洵軍
1000km ~ 100万人 万ポンド ガポンド 千人 千人
イギリス 9 339 I 307 8.814 I 2.815 98 39 
フラ ンス 1.1391 711 l'.2.535 I 12.973 526 25 
ドイ ツ 643 I 48 3.726 12.557 490 15 
アメリ カ 3.501 I 58 4.466 11717 28 10 
ロシア I 8.644 104 11.017 7296 9t15 26 
主要国の国力 日木は歳出や輸出では列強に比べて劣っていたが．兵員数では大差
はつしヽ てしヽ なかった（調査年:_1880~ 1887年 『第一1月日本政治年鑑』 より）
表によれば現在では日木より地梢では同程度人口では小さい英仏
独も，当時は植民地保有のためもあり相当大きく，地柏では2倍から 25





















































" I "ツ"I I~1 I、,I I I I I V I'I ,'I , , , I I , , 
05 10 15 20 25 30 3了 40 4 
12 13 14151617 18 19 20212232425262723 29303132 333H5363i3笥940l4243 
百桂巨・桂山大寺原 高加暉加若日浜若大五厨広林近平祠朱近東小蛉
団団 J4 ¥ill 中 I 
寺 寺本隈内 梃忍卒漉蔚槻商口畏養藤日臼
し1)(2) (2X3XlX2) (2) t!X2)曹1)
1: ニ：／


















































大権を全て天皇に与えた 。 しかし現実には 実質的な,rf{;J は帝•国議会，
内閣，官僚制．枢密院，陸洵軍の諸機閃によって行使されることとなっ





















































































しかし同時に 日露戦後から 1920年代にかけて 3. 政治 ・社会・文
化の諸分野で民主主義的 ・自由主義的な潮流が勃興した。それを背景
に，様々な争点を掲げて民衆運動が政治へのインパクトを与える事件が
続発した（日比谷暴動1905.9. 憲政擁護運動1913.1. 米騒動1918.8 
等）。政治休制的には憲政擁護連動 ・晋通選挙要求運動が重要である。
次第に選廿i部分の非選出部分への優位現象が生じた。その中心人物
3 日露戦争 (1904.2-05.9). ! 隙国併合 0910.8). 第1次批界大戦／シベリア出兵


























5 この節は．三谷太一郎 (1995) を参照。
6 加藤高明（憲政）第2次加藤（恐政）第：l次伶槻（：恣政） • 1中義一・ （政友），浜
口雄幸（民政 慾：政の後進）．節2次若槻（民政）．犬促毅（政友）の各内閣が続
く。




















































この時期には， 1931年の満州事変勃発から5.15事件'., 2.26事件， 日中
8 この節は，村松・伊藤・辻中2001を参照。















































































































第13芍 1860年― l960年の日本政治 I 259 
年ごろ戦後日本の基本的な政治用乱iとなった0
7-2. 7年問の占領期の「革命」：断絶と連続
















































第13,:;-, 1860年ー 1960年の日本政治 I 261 
張の場として国会が効率的であることを示すと同時に． これが政策主張





















1955年の総選挙で，民主（鳩山） 185. 自由12. 左派社会89, 右派


























































ゴードン，アンドリュ ー2006.A Nfodern Histo1y of _fa/Hnz: }t・om Tolwgawa Times 




宮地正．人ほか編2005『ヒジュ アルワイド・ 明治1寺代館』 小学直宜
村松岐夫 ・伊藤光利 ・辻中豊 2001「日木の政治〔第2版〕』{(斐閣
265 































゜1 958 1960 1 963 1967 1 969 1972 1 976 1979 1 980 1983 1986 1990 1 993 1996 2000 2003 2005 2009 
図14-1 自民党とその挑戦者（野党第一党）投票率， 自民党，野党第1党
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図14-2 社会団体（事業所）の分類別の推移（図は実数）
る。これはアメリカの市民団休優位での安定．韓国のこの20年の激変
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図3「防衛費決定」への影響度評価（国会議員： 1987年）
図14-4 国会議員からみた影響力あるアクター
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図14-5 産業別人口構成比 日本， 8カ国
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している中堅議員の集団」 （佐藤 ・松崎 1986,92頁）が一般的であろう。
このような議員たちが政策決定過程で活趾するようになった事情をこ
第1I岱： 1 960 年ー 1990 •年のEl本政治 I 2s1 
こでまとめておこう（猪ロ ・岩井 1987, 1-40頁）。
まず，官僚側の事情がある。日本の官僚制は一枚岩の集団ではなく，
省庁間の縄張り争いが一つの牡色となっていた。経済が韻調に成長して



































































































求められた（野口 1980;カルダー 1989a)。すなわち. 70年代前半の福
祉伽l度の批充. 70一年代後半の公共投資を中心とする文出拡＾大，それに
第］，、1/位 1960年-)990年の日本政治 I 285 
表14-1 一般会計予算主要経費別構成比の推移（決算ベース） 1935-2005 
1934-36 
55 65 空竺 75 85 95 
05 
国家磁関費 7 1 10.9 89 66 4$ 5.5 62 
地方財取費 03 15 7 19.3 16 3 18 4 16 2 20 4 
防衛関係費 44 8 13 4 82 6 7 60 62 57 
対外処理費 1 1 05 0 1 
匡土保全及開発費 7 4 13 0 19 2 1 5 .1 11 0 14 4 11 1 
産業経済費 45 6 6 83 11 4 6.7 67 2 6 
教育文化費 6 7 12 3 12 7 12 6 9.3 8 7 6,7 
社会保隅関係費 1 5 13 7 17 2 22.1 21 0 22 3 24.1 
恩糸合費 7 6 8,7 42 36 35 22 1 3 
匡H責費： 16 9 43 03 53 19 2 16 9 21 9 
32 1 1 03 0 1 09 生の地
含言士鰈 ~101意巴 2
oi 

















































































(59%). 北朝鮮 (55%). パキスタン (56%), イスラエル (49%)等で
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図15-2 選挙における団体推薦
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Changes of LOP Party Members 
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3 なお ここではサル トーリの本来の議論を忠実に援用していないことをお断り
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にした。1995年lJ」に阪仰淡路）置災という経険をもちながらも．それ
を上回る規模と範曲の多重の日然災因と原子力発虚所事故という人為性
も含ま れる大災害が生じた，3 東日本大震災が発生するi前の時点で． 民主
党政権は様々な間題を露呈していた。その大介I)分は景気の長具｝］低迷や
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'I郷 i!)O) :1慾：
図15-6 一般会計における歳出歳入の推移 （出所 財務省）
財務省は，歳入・歳出のギャップによって，大畠の国債が発行され，
累積赤字がGDPの200%近くになっているが，その原因を次のように推
定している。 1990年から 2007 年の 18 年~間の国偵残高の増加380兆円の
うち， 1)税収綽の減少によるのが140兆円， 2)歳出の増加によるのが
130兆円（う ち，社会保障関係費 100兆円，公共事業関係費 60兆円・
債務償還費があるため，合計が160兆でなく 130兆円）合計で270兆円
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政府は首柑の諮 I廿甘炭 1i~] として「東日本大虞災復興構想会議」を置き，
議長に五日旗煩真（防椅］大＇］を校艮 日本政治外交史）．専門部会長に飯
尾潤（政策研究大学院大学政治学・公共政策）等の政治学者を起用
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